








































































































vey ved  lederne af de danske  specialskoler og PPR‐enheder. Efterfølgende  er 



















på  at  forene  specialpædagogik  og  ‐didaktik  med  almen  pædagogik  og  ‐
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ling,  især på  åndssvageforsorgens  område,  skete ved den nyudnævnte  leder, 
N.E. Bank‐Mikkelsen, som blev den vigtigste drivkraft  i formuleringen af nor‐
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undervisningen,  I. Skov  Jørgensen,  søgte at knytte den vidtgående  specialun‐
dervisning  tættere  til  almenundervisningen  ved  at  oprette  ’tvillingeklasser’, 

















Den  første heldagsskole  startede  i Danmark  i 1907, men  skoletypen begyndte 
først at blive almindelig  i 1960’erne efter mønster  fra de svenske skoldaghem. 
På heldagsskolerne arbejdes der på  tre  fronter, den  skolemæssige, det  fritids‐
mæssige og familiearbejdet. Den første nyere heldagsskole oprettedes i Århus i 
1962, og  i Vejledning om  folkeskolens  specialundervisning  af  elever med  ad‐
færdsproblemer  og  psykiske  lidelser  fra  1972  nævnes  skoleformen  sammen 
med observationskolonier for første gang på officiel vis sammen med observa‐
tionsskoler, som var en kostskoleform. I 1975 var antallet af heldagsskoler oppe 
på  ti, observationsskolerne nåede  et  tilsvarende antal. Senere  fortsatte  tilvæk‐
sten af heldagsskoler, så antallet nærmede sig 100, mens antallet af observati‐
onsskoler begyndte at falde. Fra omkring 1990 så en række private botilbud da‐
gens  lys,  og  flere  af  disse  har  også deres  eget  skoletilbud. Mens de  tidligere 
statslige og amtslige specialskoler oftest er bygget som skoler, men i en del til‐
fælde mangler  visse  faglokaler,  er  heldagsskolerne  og  de  private  tilbud  ofte 
etableret i bygninger, der oprindelig er opført til andre formål, og oftest mang‐
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onen,  er  der  etableret  en  række  helt  selvstændige  specialskoler målrettet  be‐
stemte handicapgruppe, og deres lærere, ’defektologer’ var uddannet helt sepa‐
rat fra almenlærere. Andre lande har allerede fra starten satset på, at elever med 




















fysioterapi,  træning  ved  vanskeligheder  i  forbindelse med daglige  aktiviteter 
som personlig pleje, herunder af‐ og påklædning, vanskeligheder med at leve et 
normalt socialt liv med fritidsaktiviteter og kontakt til familie og venner, psyko‐
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Kvalitetsindikatorer i uddannelse – input, proces og output 
På uddannelsesområdet har der historisk set været mest fokus på  input‐siden, 
på de  ressourcer, der  tilføres  området, mens  output‐siden  har været  set  som 
diffus og vanskelig  eller  ligefrem umulig at vurdere kvantitativt. Første gang 
begrebet  kvalitet  anvendes  i  skoleregi,  er  i  1989,  hvor  daværende  under‐
visningsminister Bertel Haarder  (V) brugte det  i en artikel  i Uddannelse. Den 
første  internationale  læseundersøgelse gennemførtes  i  1991, og offentliggørel‐
sen af resultaterne gav rystelser  i den danske skoleverden. Daværende under‐
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rektionen på  skoleniveau. Beregningerne  bygger på  økonometriske modeller, 
der  i nogle statistiske kredse anses for at være kontroversielle, men  ikke desto 
mindre er det de bedste indikationer af, hvad output fra en skole eller kommu‐
ne  er. Ud  over  offentliggørelse  af  karakterer,  blev der  også  indført  bindende 




Ulempen  ved  brugen  af  afgangsprøvekarakterer  er,  at de  ikke  kan  anvendes 
fremadrettet i den løbende evaluering af en elev, da skolegangen er afsluttet. Et 







klar  i 2010, hvorefter de har været obligatoriske. Der er  i alt 10 nationale  test, 
der gennemføres fra 2. til 8. klassetrin. Resultaterne er ikke offentligt tilgænge‐




























de undersøgelser af  elevtrivsel,  som  skolerne  er  forpligtede  til at gennemføre 
regelmæssigt, og det ville være en nærliggende mulighed for at koble disse re‐
sultater  sammen med  andre  former  for  output. Trivselsbarometeret  vil  i  stor 
udstrækning kunne anvendes for specialskoleelever 
 
Kvalitetsudvikling på specialskoler 
De specialskoler, der tidligere har hørt under amterne, men i dag ligger under 
kommunerne, har  ikke haft den  samme opmærksomhed  som de kommunale 
almenskoler  med  hensyn  til  kvalitetsudvikling  af  undervisningen,  linjefags‐
dækning samt benchmarking af resultaterne af deres virksomhed i forbindelse 
med  nationale  test,  opgørelse  af  afgangsprøvekarakterer,  overgang  til  ung‐
domsuddannelse samt resultater fra PISA, PIRLS og TIMSS. Derfor indgik Bør‐
ne‐ og undervisningsministeriet  i december 2012 en aftale om  i et  forsknings‐








input‐  og  outputvariable.  Efterfølgende  er  der  gennemført  en  registerbaseret 
analyse af specialskoleelevers resultater af skolegangen (outputvariable), der er 
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specialskoler,  og  delene  trækker  på  forskellige  metoder,  forskningsreview, 
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Hvori består resultaterne 
 
Resultaterne fra projektet kan sammenfattes som følger: 
Den seneste internationale forskningsbaserede viden 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har for projektet Kvalitet i un‐



















alskoler, der direkte  inddrager skoleeffektivitetsforskningens  foretrukne  forsk‐
ningsdesign, hvor flere forhold i skolen i et multifaktorielt design ses i forhold 
til de virkninger, der skabes på eleverne, medens der kontrolleres for elevernes 
sociale baggrund og  faglige dygtighed.  I Dansk Clearinghouse  for Uddannel‐















































Hvad  angår  grænsefladen  til  almenskolen  giver  reviewet  et  billede  af,  hvordan 
specialskolerne påvirkes af den øgede  inklusion af elever med  særlige behov, 
men også af, hvordan speciallærernes og specialskolernes viden kan viderefor‐









































medfører  endvidere,  at  der  må  udarbejdes  konkrete  undervisnings‐  og  læ‐
ringsmål  for eleverne. Lige såvel som  i almenskolerne har specialskolerne be‐
hov for nogle klare og tydelige mål  for deres skolers kvalitet og en  tydelig og 
klar målsætning  fra den  lokale  forvaltning om, hvilke  specifikke kvalitetsmål 
specialskolerne bygger på. 
 






Survey af danske specialskoler 
Som led i udviklingsprojektet Kvalitet i specialskoler er der gennemført en sur‐




gebehandling  af Handicappede  gennemførte  i  2010, dels har vist  sig  at være 
centrale  i  reviewet  fra  Dansk  Clearinghouse  for  Uddannelsesforskning. 
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Det kan konstateres, at man på  specialskolerne  finder, at elevgruppen  faktisk 
kan karakteriseres ved stadigt mere komplekse  læringsbehov. Dette kan være 
en konsekvens af, at der er et stigende antal elever med betydelige  funktions‐
vanskeligheder,  fx betinget af at  flere børn overlever  en  for  tidlig  fødsel. Det 




Specialskolerne  har  i  deres  pædagogik  nogle  specialiserede  tilbud,  særligt 
skærmede undervisningsmiljøer, undervisning på andet niveau end tilsvarende 





Specialskolerne  synes,  hvad  kommunalpolitiske målsætninger  angår,  at  have 
opnået en rimelig  inddragelse  i den kommunale forvaltning. Det er  imidlertid 










regnes  forskelligt  i  forskellige kommuner, herunder om udgifter  til  fx bygnin‐
ger og vedligehold m.m. regnes med. 
 





overlap  i  det  pædagogiske  arbejde  sker  primært  ved  vidensdeling. Det  sker 
hyppigt, at pædagoger og pædagogmedhjælpere deltager  i skoledelen, og det 
er  i øvrigt det mest almindelige, at pædagogerne  får  forberedelsestid. Der er  i 
øvrigt betydelige forskelle på arbejdsfordelingen skolerne  imellem, og der kan 
næppe defineres en optimal fordeling. Når det gælder efteruddannelse af per‐
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være en  fordel, hvis  testene kunne anvendes helt uafhængigt af klassetrin,  så 
lærerne  kunne  få  en  nøjagtig  angivelse  af,  hvilket  niveau  klassetrinsmæssigt 
den enkelte elev lå på i de fag, der kan testes. 
 













delige  specialskoler,  sjældnest på heldagsskoler. At  traditionel  fagdelt under‐
visning i høj grad er erstattet af emnebaseret undervisning, skyldes formentlig, 
at det fremmer elevernes motivation  for  fag‐fagligt arbejde, men det kan også 
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kun 10 % af specialskolerne, der har fælles sociale aktiviteter med eleverne fra 
almenskolerne, mens det for 34 % af skolerne sker, at enkeltelever følger under‐



















































Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem 
år senere 
Der er gennemført en kvantitativ registerbaseret analyse af danske specialsko‐
leelevers  outputresultater med  hensyn  til  faglige  evaluering, uddannelse,  be‐
skæftigelse, kriminalitet og helbred. Registeroplysningerne dækker, når der ses 
på kortidsresultater af skolegangens afslutning, elever  fra 9. klasse  i årgangen 





leniveau. Hvor  indfaldsvinklen  i de øvrige dele af projektet om kvalitet  i un‐
dervisning på  specialskoler  er  at  vurdere  kvalitet  i  specialskoler  ved  at  sam‐
menligne kvaliteten specialskolerne imellem, så træder registerundersøgelsen et 
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Alt  i  alt  peger  resultaterne  i  registerundersøgelsen  på,  at  specialskoleelevers 













































Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer 
De  tre kvalitetsvurderingsværktøjer, der  er udviklet  i projektet,  er baseret på 
det  tidligere  nævnte  review  af  kvalitet  i  specialundervisningen  samt  udvik‐
lingsprojektets survey af specialskoleledere og PPR‐ledere. En anden væsentlig 
kilde  er  de  kvalitetsindikatorer  for  kvalitet  i  specialundervisningen,  som  16 





til  formål  at  skabe  rum  for,  at  aktører  fra  specialskolepraksis  karakteriserede 
kvalitet  i undervisningen  i  forhold  til de specifikke målgrupper, som skolerne 
arbejder med.  
 
På udviklings‐ og  reflektionsseminaret blev der  tilvejebragt  en  rig  samling af 
kvalitative data, der er blevet analyseret detaljeret, inden de er indgået i et vide‐













ved‐  og underindikatorer på  en måde,  så de  er  i  overensstemmelse med det 
værdigrundlag og den  faglighed,  som danske  specialskoler  fungerer på, også 
sprogbrugen er genkendelig i forhold til en dansk specialskolehverdag. Denne 















Hver  hovedindikator  rummer  et  antal underindikatorer  operationaliseret  i  et 
konkret spørgsmål, der besvares kvantitativt. I to af hovedindikatorerne, A (der 
mest går på  input og output), og B, der mest udpræget  trækker på review og 




Et  af kvalitetsvurderingsredskaberne  retter  sig mod  ledelsen og  rummer kun 
hovedindikatorerne A og B. Et skema retter sig mod personalet, og det rummer 























indsendt data. Det vil her  formentlig være  formålstjenligt at opdele skolerne  i 
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skoler  er,  at der  arbejdes med  klare målsætninger  for  skolernes  og  elevernes 














undervisningspligtige  skoleforløb og  fem  år  efter  giver  en vigtig  baseline  for 
fremtidig vurdering  af  specialskolernes output. Det  er  endvidere grund  til  at 
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